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2006 Blue Knight Early Bird March 31 at Woodland Golf Club 
1 John Williams Columbus State 36 38 74 
2 Kyle Tracy Owens 37 38 75 
T3 Nate Burgess Shawnee State 41 35 76 
T3 Jason VanDeusen* Shawnee State 39 37 76 
T3 Adam Schlappi Cedarville 38 38 76 
T6 Taylor Durling* Cedarville 40 37 77 
T6 Sean Pramuk Urbana University 39 38 77 
T6 Josh Shilt Urbana University 39 38 77 
T6 Drew Prater Shawnee State 38 39 77 
T6 Scott Aker Cedarville 37 40 77 
T1 1 Trevor Bowman Cedarville 40 39 79 
T11 Brendan Ojala Cedarville 40 39 79 
T13 Alex Garman Urbana University 42 38 80 
T13 Brett Bigler Cedarville 40 40 80 
T15 David Mays Shawnee State 41 40 81 
T15 Dean Bowers Columbus State 40 41 81 
T15 Jon Brading Urbana University 39 42 81 
T15 Travis Roach* Cedarville 38 43 81 
T19 Aaron Whitton Owens 43 39 82 
T19 Brian Rossenburg Owens 47 36 83 
T19 Kyle Vanover Urbana University 44 39 83 
T19 Jeff Evans Shawnee State 44 39 83 
T19 Ryan Brown Owens 40 43 83 
T24 Brian Bowker Owens 43 41 84 
T24 Brent Martin* Cedarville 43 41 84 
T24 Drew Keller* Shawnee State 37 47 84 
T27 Ben Tractow Columbus State 42 44 86 
T27 Koby Vogler Shawnee State 38 48 86 
29 Dan Servie* Cedarville 44 43 87 
30 Matt Warren Columbus State 44 47 91 
31 Corey Edwards Columbus State 47 49 96 
32 Anthony Jackson Central State 51 46 97 
33 Geoffrey Lewis Central State 48 51 99 
34 Bennett lzeh Central State 58 50 108 
35 Ryan Warfield Central State 80 73 153 
Evin Wallace Central State 0 0 DNF 
Individual* 
Team 
1. Cedarville 311 
2. Urbana 315 
3. Shawnee State 317 
4. Owens CC 324 
5. Columbus State CC 332 
6. Central State 457 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Cedarville 
Scott Aker 4 4 5 4 5 4 4 3 4 37 5 5 3 7 3 5 4 4 4 40 77 
Adam Schlappi 4 6 4 4 5 3 4 4 4 38 5 4 3 6 3 5 4 4 4 38 76 
Trevor Bowman 5 4 5 4 6 3 4 4 5 40 5 6 3 4 4 5 4 4 4 39 79 311 
Brett Bigler 6 4 4 3 6 3 6 3 5 40 5 6 3 5 3 5 4 4 5 40 80 
Brendan Ojala 5 3 6 4 5 3 5 3 6 40 4 4 4 5 4 6 4 4 4 39 79 
Columbus State 
Dean Bowers 5 4 6 4 5 4 4 3 5 40 4 6 4 6 3 4 7 3 4 41 81 
John Williams 4 4 5 4 4 2 5 3 5 36 4 5 4 6 3 5 4 4 3 38 74 
Ben Tractow 4 6 4 5 7 5 4 3 4 42 6 5 4 5 4 5 7 3 5 44 86 332 
Corey Edwards 4 7 5 4 8 4 6 4 5 47 5 7 4 6 5 6 7 4 5 49 96 
Matt Warren 5 4 6 5 7 3 6 3 5 44 5 9 4 5 4 5 6 5 4 47 91 
Urbana University 
Sean Pramuk 4 5 4 4 6 4 5 3 4 39 6 7 3 5 2 4 3 4 4 38 77 
Kyle Vanover 5 4 6 6 7 3 5 3 5 44 5 5 4 5 3 5 4 4 4 39 83 
Jon Brading 5 5 4 4 5 3 5 3 5 39 5 7 3 6 4 5 5 4 3 42 81 315 
Josh Shilt 4 4 4 5 5 4 4 4 5 39 5 7 3 4 4 4 4 3 4 38 77 
Alex Garman 5 5 5 4 6 4 5 3 5 42 4 6 3 6 4 4 4 3 4 38 80 
Owens 
Kyle Tracy 4 3 4 3 5 4 5 4 5 37 5 5 4 5 2 6 4 4 3 38 75 
Brian Bowker 4 4 6 5 6 4 5 4 5 43 4 6 3 5 4 6 4 4 5 41 84 
Ryan Brown 5 4 4 4 6 4 5 2 6 40 5 6 3 6 4 5 5 4 5 43 83 324 
Brian Rossenburg 6 4 5 4 8 6 5 4 5 47 5 5 3 5 3 4 3 3 5 36 83 
Aaron Whitton 6 5 5 4 5 3 5 4 6 43 4 5 3 6 4 5 4 3 5 39 82 
Shawnee State 
Koby Vogler 5 4 4 4 5 3 4 4 5 38 5 7 4 7 2 8 4 6 5 48 86 
Drew Prater 4 4 5 4 6 4 4 3 4 38 4 5 4 5 3 5 4 4 5 39 77 
Jeff Evans 6 4 6 4 5 4 5 6 4 44 5 4 3 5 3 5 5 4 5 39 83 317 
Nate Burgess 4 5 5 5 5 5 4 4 4 41 5 5 3 4 3 3 4 3 5 35 76 
David Mays 5 4 4 4 6 6 4 4 4 41 5 6 3 5 3 5 3 4 6 40 81 
Central State 
Bennett lzeh 6 6 7 8 7 5 6 5 8 58 6 7 4 9 4 6 5 4 5 50 108 
Geoffrey Lewis 8 5 5 5 7 4 6 3 5 48 7 7 4 5 3 6 5 6 8 51 99 
Anthony Jackson 8 5 6 6 6 6 5 4 5 51 6 5 3 6 4 6 7 4 5 46 97 457 
Ryan Warfield 10 10 9 7 10 9 10 g 6 80 10 10 5 8 8 9 8 9 6 73 153 
Evin Wallace 0 0 DNF 
Individuals 
Shawnee State 
Jason VanDeusen 3 4 5 5 5 5 4 4 4 39 5 4 3 8 3 4 4 2 4 37 76 
Drew Keller 4 4 4 4 6 4 4 3 4 37 6 8 3 7 3 6 5 4 5 47 84 
Cedarville 
Brent Martin 4 5 4 4 7 4 5 4 6 43 4 6 3 6 3 5 5 4 5 41 84 
Dan Servie 4 5 7 5 6 3 5 3 6 44 6 6 3 7 3 5 5 4 4 43 87 
Travis Roach 4 4 6 4 7 3 3 3 4 38 5 5 2 5 4 7 7 4 4 43 81 
Taylor Durling 4 5 6 4 4 4 5 3 5 40 5 5 3 5 3 4 4 4 4 37 77 
